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Tech ni kai szak ér tői szak te rü let fej lő dé se 
a fel ada tok tük ré ben 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tői In té zet tech ni kai szak ér tői osz -
tá lya – kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint – or szá gos ha tás kör rel igaz -
ság ügyi szak ér tői te vé keny sé get vé gez a nyo mo zó ha tó sá gok, bí ró sá gok, 
egyéb szer vek meg ke re sé sei alap ján. Szak ér tői fel ada ta ink je len tős ré sze ki -
emelt, or szá gos szin ten fi gye lem mel kí sért bün te tő ügyek hez kap cso ló dik.  
A kom pe ten ci ánk ba tar to zó te vé keny sé gek re – hang tech ni kai szak ér tés 
2003-tól, fo tó-, vi de o tech ni kai szak ér tés 2006-tól, in for ma ti kai és mo bil esz -
köz-szak ér tés 2011-től – je lent ke ző igény, il let ve a ki adott szak ér tői vé le mé -
nyek szá ma nagy mér ték ben nö ve ke dett. A szak mai ta pasz ta lat, az al kal ma -
zott mód sze rek meg bíz ha tó sá gá nak fo lya ma tos tesz te lé se, a leg fris sebb 
tu do má nyos is me re tek és in no va tív fej lesz té sek le he tő sé gé nek ke re sé se, a 
nem zet kö zi szak ér tői in té ze tek kel va ló rend sze res ta pasz ta lat cse re (ENFSI 
tár sult tag ság min den szak te rü le ten) or szá gos vi szony lat ban ál lan dó, ki emel -
ke dő szín vo na lat ga ran tál. A fo lya ma to san ma gas szin tű szak mai te vé keny -
ség to váb bi ga ran ci á ja a mi nő ség irá nyí tá si rend szer va la men nyi szak te rü let -
re fo lya mat ban lé vő ki ter jesz té se. 
Hang tech ni kai szak ér tői te rü let 
A hangtechnikai szakértés te rü le tén ma már más fél év ti ze des szak mai ta pasz -
ta la ta van a szak ér tői in té zet nek. A leg kor sze rűbb szá mí tó gé pes tech ni kák kal 
komp lex fel adat-vég re haj tás fo lyik a kö vet ke ző fel adat kö rök ben: 
– be szé lő azo no sí tás; 
– zaj szű rés;
– ere de ti ség vizs gá lat; 
– szö ve ges le irat ké szí té se; 
– be szé lő pro fil-ké szí tés. 
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2002-ben kez dő dött a hang szak ér tők kép zé se, eb ben orosz lán rész ük volt a 
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Nyelv tu do má nyi In té zet Kempelen Far kas 
Be széd ku ta tó La bo ra tó ri um mun ka tár sa i nak. Itt ak kor tájt már évek óta fog -
lal koz tak akusz ti kai-fo ne ti kai ala pú be szé lő azo no sí tás sal. A kol lé gák a szük -
sé ges fo ne ti kai ala po kat és a be szé lők ös sze ha son lí tá sá nak gya kor la ti mód -
sze rét ta nul ták meg az ot ta ni ku ta tók tól. Az el sa já tí tott is me re tek bir to ká ban 
2003-ban megkezdőhetett a szak ér tői in té zet ben a hang szak ér tői vé le mé nyek 
ké szí té se. Kez det ben a be szé lő azo no sí tást, az ere de ti ség vizs gá la tot és a be -
szé lő pro fil-ké szí tést nyel vész szak ér tői tá mo ga tás sal vé gez tük. A nyel vé sze -
ti elem zé sek nek ma is fon tos sze re pük van a hang szak ér tői fel ada tok ban, 
azon ban a di gi tá lis be széd elem zé si mód sze rek fej lő dé sé nek kö szön he tő en 
na gyobb hang súlyt ka pott a fo ne ti kai ala pú ös sze ha son lí tás. A kez de tek től je -
len tős anya gi erő for rás ok be vo ná sá val eu ró pai, sőt vi lág vi szony lat ban is el -
is mert és al kal ma zott szak ér tői hard ver-szoft ver ele mek be szer zé sé re ke rült 
sor, va la mint meg épül tek a spe ci á lis hang szi ge te lés sel el lá tott la bo ra tó ri u ma -
ink. A leg újabb fej lesz té sek ered mé nye ként 2017-ben ezen a szak ér tői te rü le -
ten is be ve zet tük a mi nő ség irá nyí tá si rend szert, és az óta a szak ér tői in té zet 
hang tech ni kai szak ér tői la bo ra tó ri u ma a Nem ze ti Akk re di tá ló Ha tó ság ál tal 
NAH-1-1206/2015 nyil ván tar tá si szá mon akk re di tált vizs gá ló la bo ra tó ri um. 
Ez újabb szin tet je len tett a szak ér tői mun ká ban.  
A beszélőazonosítás mód szer ta ná ban a hang szin tű ös sze ha son lí tás lett az 
el sőd le ges bi zo nyí ték a be szé lők azo nos sá gá nak vagy kü lön bö ző sé gé nek 
meg ál la pí tá sá ban. Azt vizs gál juk, hogy az egyes han go kat mi lyen ar ti ku lá ci -
ós kon fi gu rá ci ó val ej tik ki a be szé lők, és ezek men nyi re ha son ló ak. Ezt ki -
egé szí tik a pro zó di ai vizs gá la tok, ugyan is a be széd dal la ma, a rit mus, a be -
széd tem pó ös sze ha son lí tá si ered mé nyei is bi zo nyí té kot szol gál tat nak a 
vé le mény meg al ko tá sá hoz. A fo ne ti kai vizs gá la tok ered mé nye i nek ös sze ha -
son lí tá sát ko ráb ban a CSL 4400 és CSL 4500 szoft ve rek kel vé gez tük, majd 
2017-től az ACU Expert ne vű szak ér tői szoft vert hasz nál juk. A nem zet kö zi 
tren de ket kö vet ve 2010-ben sor ke rült a Batvox 3.1 au to ma ti kus be szé lő azo -
no sí tó szoft ver be szer zé sé re, amely az óta a szak ér tői vé le mény-al ko tást újabb 
bi zo nyí té kok kal tá mo gat ja. En nek a fej lesz té se 2014-ben meg tör tént, és az -
óta a Batvox 4.1-es ver zi ót al kal maz zuk. Az ös sze ha son lí tás si ke res el vég zé -
se ér de ké ben, le he tő ség sze rint, sze mé lye sen ves szük fel a gya nú sí tot tól, a 
vád lot tól vagy a ta nú tól az ös sze ha son lí tó hang anya got. Eh hez rend sze re sí -
tet tünk egy mo bil mun ka ál lo mást, amel lyel a ki ren de lő ha tó ság hi va ta los he -
lyi sé gé ben tud juk rög zí te ni a szük sé ges hang min tát az or szág egész te rü le tén.  
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Az ös sze ha son lí tott be szé lők (tud ni il lik a kér dé ses és a min ta adó) azo nos -
sá gá nak mér té két va ló szí nű sé gi ská la al kal ma zá sá val ha tá roz zuk meg. Nem 
adunk ka te go ri kus vé le mé nye ket, mert ha min den bi zo nyí ték ar ra utal, hogy 
a két be szé lő meg egye zik és a szak ér tő nek nincs két sé ge afe lől, hogy a be -
szé lők azo no sak, ak kor is ki mu tat ha tó mi ni má lis ma te ma ti kai esé lye an nak, 
hogy kü lön bö ző sze mé lyek ről van szó. Ma ki lenc fo ko za tú va ló szí nű sé gi ská -
lát al kal ma zunk a hang tech ni kai szak ér tői vé le mé nyek ben.  
Az au to ma ti kus be szé lő azo no sí tó mód szer tan ha té kony sá gá nak nö ve lé se 
ér de ké ben az Eu ró pai Szak ér tői In té ze tek Há ló za tá nak Be széd- és Hang -
elem ző Mun ka cso port já nak ta lál ko zó in szer zett ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá -
val, il let ve ku ta tók kal tör té nő együtt mű kö dé sek se gít sé gé vel a szak ér tői in té -
zet ben a hang tech ni kai szak ér tői te rü le ten fo lya ma tos fej lesz té sek zaj la nak.  
A za jos, tor zí tott vagy ros szul ért he tő be szé det tar tal ma zó hang anya go kat 
zajszűréssel, a be széd ért he tő ség nö ve lé sé vel ja vít juk. A hang fel vé tel fel hasz -
ná lá sá tól füg gő en kü lön bö ző mó don hajt juk vég re a tisz tí tást. Ha az el hang -
zott szö veg le ira to zá sa a cél, ak kor a hall ga tó szá má ra za va ró za jo kat csök -
kent jük és a kér dé ses be szé lő hang ját erő sít jük. A má sik eset ben, ami kor 
au to ma ti kus be szé lő azo no sí tás hoz hasz nál juk a fel vé telt, ak kor – a be széd -
hez nem tar to zó za jok tör lé sén túl – csak a hát tér zaj csök ken té se a cél. Ezt a 
fel ada tot 2003-ban a Sound Cleaner ne vű szoft ver rel kezd tük, majd 2005-től 
a mai na pig a CEDAR Camb rid ge Forensic System ne vű mun ka ál lo mást 
(szoft ver és hard ver) hasz nál juk. Ez a rend szer mo du los fel épí té sű, és a di gi -
tá lis zaj szű ré si al go rit mu sok fej lesz té sé nek kö szön he tő en újabb és újabb mo -
du lok ér he tők el, ame lyek be szer zé sé re fo lya ma to san le he tő sé günk van, ez -
ál tal nyújt hat juk a leg jobb mi nő sé get. Fon tos is mer ni azon ban a zaj szű rés 
korlátait. A tisz tí tás min dig komp ro mis szu mok kö vet kez mé nye. A mo dul ki -
vá lasz tá sa és a zaj tör lé sé nek mér té ke ha tá roz za meg a vég ered ményt. A di -
gi tá lis hang rög zí tés tech no ló gi á ja kö vet kez té ben a rög zí tett be széd és a zaj 
fül lel már nem vá laszt ha tó szét olyan ha té ko nyan, mint élő be szél ge tés ese -
té ben. Sőt er re a zaj szű rő mo du lok sem min dig ké pe sek. Te hát ha a rög zí tett 
be széd olyan je len tős zaj jal fe dett, hogy az ere de ti hang anyag ban sem hall -
ha tó a be széd, ak kor va ló szí nű leg tisz tí tás után sem lesz ért he tő.  
Egy kér dé ses hang anyag eredetiségvizsgálatára ak kor van szük ség, ha fel -
ve tő dik a gya nú, hogy ab ban utó la gos szán dé kos be avat ko zás tör tént. Ez le -
het egy rész ki vá gá sa, új rész be il lesz té se, más for má tum ra va ló át ala kí tás 
stb. A hang fájl má so lá sa az ere de ti for má tum meg tar tá sá val nem mi nő sül a 
hang anyag ma ni pu lá ci ó já nak. Egy hang fel vé tel ere de ti sé gé nek meg ál la pí tá -
sá hoz ide á lis eset ben ren del ke zé sünk re áll a hang rög zí tő esz köz is. En nek 
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bir to ká ban van le he tő ség a leg rész le te sebb és leg pon to sabb vizs gá la tok el -
vég zé sé re. Sze ren csés eset ben a rög zí tés re hasz nált konk rét esz köz be azo no -
sí tá sa is meg tör tén het. Az elem zé se ket a kez de tek től a CSL4400, a CSL4500 
és az Adobe Audition szoft ve rek kel vé gez tük. 2017-től el ső sor ban az er re a 
cél ra is ki fej lesz tett ACU Expert prog ra mot hasz nál juk, amely nek se gít sé gé -
vel egye bek kö zött a kü lön bö ző for má tu mok ból (amr, mp3, wav stb.) ere dő 
sa já tos sá go kat vagy hang szer kesz tő prog ram hasz ná la tá nak nyo ma it tud juk 
fel ku tat ni. Az ACU Expert leg újabb fej lesz té se kö vet kez té ben az elekt ro mos 
há ló zat 50 Hz-es frek ven cia in ga do zá sa egye di min tá za tá nak vizs gá la tá ra is 
le he tő ség van. Ez zel a mód szer rel sok eset ben meg ha tá roz ha tó a hang fel vé -
tel nek – vagy egyes ré sze i nek – a konk rét rög zí té si idő pont ja. En nek a vizs -
gá lat nak a mód szer ta nunk ba tör té nő be ve ze té se je len leg is fo lya mat ban van, 
és ter ve ink sze rint ha ma ro san al kal maz ni tud juk.  
Szöveges leirat ké szí té sé re ak kor ren de lik ki a szak ér tő ket, ami kor a kér -
dé ses hang anyag ok ban el hang zott szö veg ből tar tal mi ki vo nat vagy ös sze fog -
la ló nem ele gen dő a meg ren de lő szá má ra, ha nem szó sze rin ti le irat ra van 
szük sé ge. A mi nő sé gi esz kö zök kel és a szak ér tői gya kor lat tal a leg rész le te -
seb ben rög zít jük az el hang zot ta kat. A le irat ban jel zés szint jén meg je len nek a 
megakadásjelenségek (pél dá ul új ra in dí tás, da do gás, he zi tá lás) vagy a ne ve té -
sek is, ame lyek akár plusz in for má ci ó val szol gál hat nak a meg ren de lő nek.  
Beszélőprofilt (cso port be ha tá ro lást) a szak te rü let in du lá sa óta ké szí tünk. 
Jel lem ző en – a nyel vi pro fil ké szí tés hez ha son ló an – a hang zó szö veg alap ján 
a be szé lő sze mély szociodemográfiai sa já tos sá ga i nak (nem, élet kor, is ko lá -
zott ság, szár ma zá si hely) fel is me ré se az el sőd le ges cél. Ezen túl me nő en min -
den egyéb, a be szé lő re jel lem ző sa já tos ság meg ál la pí tá sa meg kí sé rel he tő, 
ami hoz zá já rul hat a nyo mo zás si ke res sé gé hez. Ilyen le het pél dá ul: al ko ho los 
vagy ká bí tó sze res be fo lyá solt ság, do hány zás, be teg ség, vagy a be szé lők vi -
szo nya stb. Ezek nek a vizs gá la tá ra je len leg a szak ér tői mód sze rek a leg al kal -
ma sab bak; a be szé lő azo no sí tás hoz ha son ló au to ma ti kus pro fil ké szí té si mód -
sze rek ku ta tá si szin ten már el kez dőd tek, de al kal ma zá suk nem jel lem ző. A 
per cep ci ós vizs gá la tok jel lem ző je, hogy a vizs gá ló sze mé lye nagy mér ték ben 
meg ha tá roz za a vég ered mény he lyes sé gét. Ami kor a nyo mo zó meg vizs gál ja 
az is me ret len kér dé ses be szé lőt, ak kor meg pró bál kö vet kez tet ni ar ra, hogy 
mi lyen tár sa dal mi cso por tok ba tar toz hat, mi lyen sze mé lyi ség je gyei vagy fi -
zi kai adott sá gai le het nek. Eb ben se gí ti őt a sa ját szak mai és élet ta pasz ta la ta, 
ami alap ján gyak ran jó meg ál la pí tá so kat tesz. A nyo mo zás si ke res sé gé hez 
azon ban ese ten ként rész le te sebb elem zé sek re és pon to sabb vá la szok ra van 
szük sé ge. Eh hez ki ren del he ti a hang tech ni kai szak ér tő ket, ami kor is szak ér -
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tői gya kor lat tal fel vér te zett nyel vész és fo ne ti kus tu do má nyos ala pú mód sze -
rek al kal ma zá sá val a le he tő leg több ol dal ról vizs gál ják meg az is me ret len be -
szé lőt. Ide á lis eset ben a nyo mo zó a mun ká ja ele jén, ami kor ta lál ko zik az is -
me ret len be szé lő vel, ki ren de li a szak ér tőt egy pro fil el ké szí té sé re, azon ban ez 
a fo lya mat hos sza dal mas és még költ sé gek kel is jár. Ezért az a jel lem ző, hogy 
a szak ér tői in té zet csak ab ban az eset ben kap ki ren de lést be szé lő pro fil-ké szí -
tés re, ha a nyo mo zó már hos szabb ide je nem jut meg fe le lő ered mény re a nyo -
mo zás ban. Eb ben a gya kor lat ban a nyo mo zás ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér -
de ké ben ren ge teg fej lesz té si po ten ci ál van, ami hez a hang szak ér tői te rü le ten 
meg van a szak ér te lem.  
Fo tó-, vi de o tech ni kai szak ér tői te rü let 
Kri mi na lisz ti kai, il let ve igaz ság szol gál ta tá si te rü le ten je len tő sen meg nőtt az 
igény a videó-/képfelvételek komp lex elem zé sé re. Nap ja ink ban egy re na -
gyobb te ret hó dí ta nak a biz ton sá gi ka me ra-rend sze rek. Ut cán, in téz mé nyek -
ben, ban kok ban, ben zin ku tak nál el he lye zett ka me rák rög zí tik az ott tör tént 
ese mé nye ket. 
Nagy va ló szí nű ség gel ben nün ket is nap já ban több ször rög zít va la mi lyen 
ka me ra rend szer. A ka me rák szem ta núi bűn cse lek mé nyek nek, il let ve a bűn cse -
lek mény hely szí né re tar tó vagy az on nan tá vo zó el kö ve tők moz gá sá nak. A 
bűn ül dö ző szer vek szá má ra nagy fon tos sá gú a rög zí tett fel vé te lek ből a ma xi -
má lis in for má ció tar ta lom meg szer zé se. Az információmegszerzés bo nyo lult 
fo lya mat, kü lön le ges szak ér tel met és esz köz rend szert igé nyel. A 2006-tól mű -
kö dő fotó-, videotechnikai szakértői terület te vé keny sé ge – spe ci á lis szak ér tői 
szoft ve res és hard ve res tá mo ga tás sal – ki ter jed a tár gyak vagy sze mé lyek tu -
laj don sá ga i nak, jel lem ző i nek, sa já tos sá ga i nak, azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sá -
ra (tárgy- vagy sze mély-ös sze ha son lí tás ra, fo tó- és videogrammetriára), a bi -
zo nyí tás szem pont já ból re le váns ese mé nyek le fo lyá sá nak meg ál la pí tá sá ra 
(pél dá ul cse lek mény kö rül mé nye i nek fel tá rá sá ra, tör té ne ti fo lya ma tá nak vizs -
gá la tá ra), je len sé gek ok-oko za ti ös sze füg gé se i nek meg ál la pí tá sá ra (pél dá ul 
fel vé te li kö rül mé nyek, kép ma ni pu lá ció fel tá rá sá ra stb.), rej tett sa já tos sá gok 
lát ha tó vá té te lé re (pél dá ul kon ver tá lá sok ra, kép ja ví tás ra). 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tői In té zet Fo tó-vi de o tech ni kai 
La bo ra tó ri u ma a Nem ze ti Akk re di tá ló Ha tó ság ál tal NAH-1-1206/2015 nyil -
ván tar tá si szá mon akk re di tált vizs gá ló la bo ra tó ri um. En nek ke re té ben va la -
men nyi, a meg ren de lő (ki ren de lő) szerv ál tal át adott irat, do ku men tum stb. 
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vizs gá la tá ra pon to san kö rül írt és el len őr zöt ten vég re haj tott vizs gá la ti mód -
sze re ket al kal ma zunk. A vizs gá la tok so rán ké szült, do ku men tált fel jegy zé -
sek, va la mint ké pi il luszt rá ci ók fel hasz ná lá sá val tör té nik a szak ér tői vé le mé -
nyek ös sze ál lí tá sa, va la mint azok ered mé nye i nek do ku men tá lá sa. Az ügy ben 
szak vé le mény adá sá ra ki je lölt szak ér tő te vé keny sé gét kon zul tá ló szak ér tő 
kont rol lál ja, ez ál tal igyek szünk biz to sí ta ni a szak vé le mé nyek szak ma i lag 
kor rekt, té ve dé sek től, il let ve hi bák tól men tes ki ala kí tá sát. 
Sok eset ben már a fel vé te lek meg te kin té se is gon dot okoz, azok spe ci á lis 
tu laj don sá gai mi att, ezért eze ket fel dol goz ha tó for má tum ba kell kon ver tál ni. 
A gyár tók üz let po li ti kai okok ból egye di zárt rend sze re ket for gal maz nak, il -
let ve biz ton sá gi ka me ra-rend sze rek re jel lem ző a time-lapse tech no ló gia, ami 
ál ta lá ban több ka me ra hos szú idő alatt rög zí tett fel vé te le gyors le ját szási mód -
ban. Úgy ne ve zett demultiplexeléssel le vá lo gat ha tó a kér dé ses ka me ra fel vé -
te le nor mál le ját szá si mód ban. A tra di ci o ná lis tech no ló gi á kon ala pu ló fény -
ké pe zés fel dol go zá sa is a di gi ta li zá lás sal kez dő dik, amely nek elő fel té te le a 
ma xi má lis ké pi in for má ció meg őr zé se. A di gi tá lis vi de ók le ját szá sá hoz pe dig 
kon té ner for má tu mok ra és meg fe le lő kodekekre van szük ség. A nem ide á lis 
kö rül mé nyek kö zött ké szült ké pi fel vé te lek gyak ran za jo sak, ho má lyo sak, 
túl zot tan vagy ke vés sé kont rasz to sak, egyen lőt le nül meg vi lá gí tot tak le het -
nek. A pa ra mé te rek is me re té ben utó lag op ti ma li zál hat juk eze ket a tu laj don -
sá go kat. Egyes ese tek ben le he tő ség van jó mi nő sé gű kép fel kon ver tá lás ra 
több videoképkockából szár ma zó ké pi in for má ció egye sí té sé vel, az úgy ne ve -
zett super-resolution tech ni ká val. Za jok, be moz du lá sok ese tén elő for dul, 
hogy fon tos rész le tek át vi te le sé rül, ha gyo má nyos mód sze rek kel a fel is me rés 
le he tet len, azon ban van esé lye an nak, hogy sta tisz ti kai el já rá sok kal ilyen kor 
is fel le hes sen is mer ni az alak za to kat. A szak ér tői vizs gá lat ré sze vagy – azo -
no sí tás ra al kal mas referenciafelvételek hi á nyá ban – a cél ja a ké pi in for má -
ció tar ta lom (cso port és egye di jel lem zők) leg ha té ko nyabb ki nye ré se a kép ja -
ví tás, lé nyeg ki eme lés spe ci á lis esz köz rend sze ré vel. A kép ja ví tás ra al kal ma zott 
mód sze re ink az Eu ró pai Bi zott ság ál tal tá mo ga tott ENFSI S-FIVE pro jekt 
irány mu ta tá sa it kö ve ti.  
Szük sé ges le het a fel vé te li kö rül mé nyek fel tá rá sa, vizs gál hat juk a fájl in for -
má ci ó kat. Pél dá ul a di gi tá lis fény ké pe ző gé pek a fény ké pe zés so rán, úgy ne ve -
zett exif ada to kat is rög zí te nek, ame lyek a kép ké szí té sé nek kö rül mé nye it ír -
ják le (dá tum, idő, gyár tó, gép tí pus, re kesz, zár idő, ISO ér ték, kép ori en tá ció).  
Ese mény elem zés té ma kör ben op ti má lis eset ben vé gig kö vet het jük a cél -
sze mé lyek moz gá sát, cse lek mé nye it. A fel vé te lek utó la gos ki ér té ke lé sé vel 
meg ha tá roz hat juk a ké pen lát ha tó tár gyak, sze mé lyek ki ter je dé sét. 
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A fo to-, il let ve videogrammetria a fény ké pek ről, il let ve vi de o fel vé te lek -
ről vett mé re tek ből, il let ve be sze rez he tő re fe ren cia mé re tek ből meg ha tá roz ha -
tó vá te szi az azon sze rep lő tár gyak vagy sze mé lyek va lós ki ter je dé sét, mé re -
tét. Er re több mód szer lé te zik, fo tó-, vi de o tech ni kai szak ér tői szem pont ból a 
leg ha té ko nyabb a szuperimpozíciós vagy (moz gó fel vé te lek ese té ben) a 
videoprojekciós mód szer, amely nek el ve, hogy a mé ret ará nyos fel vé te lek 
egy más ra ve tí té sé vel, il let ve szá mí tás tech ni kai al kal ma zá sok se gít sé gé vel 
tör té nő ös sze il lesz tés sel (amen nyi ben a ka me ra rend szer ki épí té se és az ál ta -
la rög zí tett tér főbb sta ti kus ele mei vál to zat la nok) le he tő ség nyí lik a mé re tek 
meg ha tá ro zá sá ra, ez ál tal az azo nos ság va ló szí nű sí té sé re vagy ki zá rá sá ra.  
Az azo no sí tás cél ja a vizs gált tárgy vagy sze mély azo nos sá gá nak meg ál -
la pí tá sa vagy ki zá rá sa. A tár gyak és sze mé lyek egye di ek, ál ta lá nos és kü lö -
nös sa ját sá ga ik van nak. Be so rol ha tók osz tá lyok ba, cso por tok ba, ezek az úgy -
ne ve zett cso port jel lem zők, mind amel lett csak rá juk jel lem ző sa já tos sá gok kal 
is bír nak, ezek az úgy ne ve zett egye di jel lem zők. A mód szer cél ja an nak meg -
íté lé se, hogy a fo tó kon vagy videófelvételeken áb rá zolt tár gyak vagy sze mé -
lyek ös sze ha son lí tá sa so rán meg ál la pí tott, meg egye ző és el té rő is mér vek 
(azok oka i nak le het sé ges fel tá rá sa mel lett) men nyi sé gi és mi nő sé gi azo no sí -
tá si ér té kei va ló szí nű sí tik vagy ki zár ják az azo nos sá got.  
A biometriai azo no sí tás so rán szá mol ni kell az zal, hogy a ma te ma ti kai 
mód sze rek is csak va ló szí nű sí tő vé le ményt fog nak ered mé nyez ni. A szak vé -
le mény bi zo nyos sá gá nak fo ka több té nye ző függ vé nye. Arc-ös sze ha son lí tás -
ra alap ve tő en az Unidas Expertise prog ra mot hasz nál juk szu per po zí ci ós 
(egy más ra ve tí tett) fel vé te lek rész le tes ös sze ha son lí tá sá nak elő se gí té sé re. 
Az egyes mód sze rek nél erő sebb biometrikus el já rást kap ha tunk, ha egy 
rend szer ben egy szer re több, egy más tól füg get len jel lem zőt, vagy ugyan azon 
jel lem ző füg get len mód sze rek kel va ló fel dol go zá sát ves szük fi gye lem be. 
Ilyen irá nyú szak ér tői te vé keny ség (amely kö ve ti a nem zet kö zi aján lá so -
kat) Ma gyar or szá gon ki zá ró lag in té ze tünk ben zaj lik. A mód szer ta ni kont rollt 
az Eu ró pai Szak ér tői In té ze tek Kép al ko tó Mun ka cso port já val foly ta tott ta -
pasz ta lat cse re se gí ti elő. A mun ka cso port éves ülé sét 2015-ben, Bu da pes ten 
szer vez tük, ame lyen eu ró pai és auszt rál szak ér tői in té ze tek kép vi se lői vol tak 
je len. Részt vet tünk a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tás ok Köz -
pon ti Hi va ta lá nak égi sze alatt ki épült ál ló ké pes arc kép-azo no sí tá si pro jekt 
be ve ze té sé ben, a szoft ve rek elő ze tes tesz te lé sé ben, a mun ka tár sak kép zé sé -
ben. Is me re te ink je len tő sen bő vül tek az ott meg va ló su ló ant ro po ló gi ai kép -
zés so rán. Mun ka tár sunk a Hol land Szak ér tői In té zet szer ve zé sé ben fo lyó eu -
ró pai szak ér tői kép zé sen vett részt, az Eu ró pai Szak ér tői In té ze tek Kép al ko tó 
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Mun ka cso port ja ál tal szer ve zett éves arc-ös sze ha son lí tó tesz tek, il let ve azok 
ér té ke lé se se gít tö ké le te sí te ni az arc-ös sze ha son lí tá si mód szer ta nun kat.  
In for ma ti kai szak ér tői te rü let 
Az in for ma ti kai szak ér tői te rü let ki ala kí tá sá ra 2011-ben ke rült sor a Nem zet -
biz ton sá gi Szak szol gá lat Szak ér tői In té ze té ben. A szak ér tői te vé keny ség ele -
in te ki zá ró lag szá mí tás tech ni kai esz kö zök re (az az el ső sor ban szá mí tó gé pek -
re és adat hor do zó ik ra) kor lá to zó dott, majd egy re in kább meg fo gal ma zó dott 
az igény a mo bil kom mu ni ká ci ós esz kö zök (mo bil te le fo nok, na vi gá ci ós esz -
kö zök) adat tar tal má nak vizs gá la tá ra is.  
A mo dern in for má ció tech no ló gi ai esz kö zök el ter je dé sé vel mind két szak ér -
tői ága zat rö vid időn be lül ro ha mos fej lő dés nek in dult. Az el ső sor ban Mic ro -
soft ope rá ci ós rend sze rek vizs gá la tá ra sza ko so dott in for ma ti kai szak ér tői ága -
zat az évek so rán ké pes sé vált már platformfüggetlen mó don vizs gál ni a 
di gi tá lis nyo mo kat Win dows, Linux, Unix és Mac OS kör nye zet ben is. Az ele -
in te csak a ha gyo má nyos mo bil te le fo nok vizs gá la tá ra sza ko so dott mo bil esz -
köz-szak ér tői ága zat má ra ké pes sé vált a mo dern okostelefonok, tabletek és 
egyéb okoseszközök tel jes kö rű vizs gá la tá ra, szin tén ope rá ci ós rend szer től – 
le gyen az Android, iOS, Win dows Mo bi le vagy BlackBerry – füg get le nül.  
Az in for má ció tech no ló gi ai esz kö zök el ter je dé sé vel és az internet min den -
na pos sá, sőt el en ged he tet len né vá lá sá val egy re in kább el ter jedt a ki ber bű nö -
zés is, il let ve az an nak esz köz tá rát ké pe ző rossz in du la tú szoft ve rek (mal-
ware). A 2013-ban még el szór tan je lent ke ző, majd az évek so rán egy re 
gya ko ribb malware-fertőzések szük sé ges sé tet ték egy olyan szak te rü le ti ága -
zat ki fej lesz té sét is, amely ké pes a rossz in du la tú szoft ve rek mű kö dé sét vizs -
gál ni, il let ve a se gít sé gük kel vég re haj tott bűn cse lek mé nyek ese mé nye it re -
konst ru ál ni. A szak te rü le ten 2016 óta fo lyik ki fe je zet ten ezt a célt szol gá ló 
rossz in du la tú szoft ver ki mu ta tá sá ra irá nyu ló szak ér tői te vé keny ség. 
A fej lő dés nem lett vol na le het sé ges az in ten zív esz köz fej lesz té sek és -be -
szer zések, lét szám bő ví tés, nem zet kö zi ok ta tás, il let ve a sa ját ere jű tu do má -
nyos ku ta tó mun ka nél kül. A szak te rü le ten dol go zók lét szá ma a kez de ti há -
rom fő ről hét év alatt nyolc ra bő vült, több mint fe lük igaz ság ügyi szak ér tői 
mi nő ség ben te vé keny ke dik. 
A szak ér tői in té zet tech ni kai szak ér tői te vé keny sé gén be lül egy sze rű en 
csak „in for ma ti kai szak ér tés nek” ti tu lált szak te rü let va ló já ban te hát há rom – 
egy mást köl csö nö sen át fe dő – ága zat ra osz lik: in for ma ti kai szak ér tés re, mo -
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bil esz köz-szak ér tés re és malware-szakértésre. Ez a tech ni kai szak te rü let a 
gya kor lat ban az igaz ság ügyi szak ér tői szak te rü le tek ről szó ló ha tá lyos 
9/2006. (II. 27.) IM ren de let ben meg ha tá ro zott in for ma ti kai szak te rü le ten 
túl nyú ló – a ren de let sze rint in kább a hír köz lé si szak te rü let hez tar to zó – vizs -
gá la to kat is vé gez. 
Te kint ve, hogy a szak ér tői in té zet igaz ság ügyi vo nat ko zás ban el ső sor ban 
bün te tő ügyek ben ren del he tő ki, ezért te vé keny sé gé nek erő tel jes kri mi na lisz -
ti kai vo nu la ta is van. A mi nisz te ri ren de let ál tal meg ha tá ro zott in for ma ti kai 
és hír köz lé si szak te rü le tek azon ban ki zá ró lag mű sza ki ér te lem ben kap cso -
lód nak az in té zet mun ká já hoz. A kri mi na lisz ti kai is me re tek el ső sor ban a nyo -
mo zó ha tó sá gok in for má ció tech no ló gi ai esz kö zök kel kap cso la tos bűn jel rög -
zí té si te vé keny sé gé nek elő se gí té se so rán bír nak rend kí vü li fon tos ság gal. 
A kri mi na lisz ti ka tu do má nya a nyo mon olyan fi zi kai el vál to zást ért, 
amely a bűn cse lek mény el kö ve té sé vel bár mi lyen kap cso lat ban áll. A di gi tá -
lis nyo mok azon ban va ló já ban in for má ció tech no ló gi ai esz kö zök (hard ve rek) 
és prog ra mok (szoft ve rek) mű kö dé se köz ben fo lya ma to san ke let ke ző, mó do -
su ló és meg sem mi sü lő ada tok. A di gi tá lis bi zo nyí té kok le fog la lá sát oly mó -
don kell el vé gez ni, hogy utó lag hi telt ér dem lő en bi zo nyí ta ni le hes sen a rög -
zí tett di gi tá lis ada tok ere de ti sé gét és hi te les sé gét. A di gi tá lis nyo mok 
fel ku ta tá sá hoz és rög zí té sé hez ezért spe ci á lis is me ret, szak ér tői tu dás szük sé -
ges – ez azon ban már túl lép egy kri mi na lisz ti kai is me re tek kel nem bí ró in -
for ma ti kai szak ér tő szak mai kom pe ten ci á ján.  
Az előb bi ek ben kö rül írt spe ci á lis is me ret szá mí tás tech ni kai szem pont ból 
a bűn ügyi in for ma ti ka (computer forensics), de tá gabb – az az nem csak in for -
ma ti kai, ha nem min den mo dern di gi tá lis esz köz re ki ter jeszt he tő – ér tel me -
zés ben a bűn ügyi in for má ció tech no ló gia (IT forensics). A szak ér tői in té zet 
nem tit kolt cél ja, hogy a bűnügyi információtechnológia új szak ér tői te rü let -
ként le gyen be je gyez ve a Ma gyar Igaz ság ügyi Ka ma ra kri mi na lisz ti kai szak -
te rü le te in be lül. En nek meg fe le lő en ki dol go zás alatt van nak azok a szak mai 
mód szer tan ok és el já rá sok, ame lyek nem csak az új igaz ság ügyi szak te rü let 
lét re ho zá sá nak lét jo go sult sá gát in do kol ják, ha nem egy ben a szak te rü let mi -
nő ség irá nyí tá sa és akk re di tált mű kö dé se ér de ké ben is szük sé ge sek, e cél 
meg va ló sí tá sá ra vár ha tó an 2020-ig sor ke rül. 
A szak ér tői in té zet te vé keny sé gi kö rét te kint ve sza ba to san most már bűn -
ügyi IT szak ér tő i nek ne vez he tő szak te rü le te 2013 óta tár sult tag ja az Eu ró pai 
Szak ér tői In té ze tek Bűn ügyi In for má ció tech no ló gi ai Szak ér tői Mun ka cso -
port já nak. A mun ka cso port éven te meg ren de zett ér te kez le te in az eu ró pai 
szak ér tői in té ze tek ből ér ke ző részt ve vők be szá mol nak az el múlt idő szak 
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bűn ügyi tu do má nyos fej lő dé sé nek ered mé nye i ről az in for ma ti kai szak ér tés 
és egyéb kap cso ló dó té ma kö rök ben. A szak te rü let tag jai 2009 óta rend sze re -
sen részt vesz nek az Eu ró pai Csa lás El le ni Hi va tal (OLAF) ál tal tá mo ga tott 
nem zet kö zi bűn ügyi in for ma ti kai kép zé se ken is, va la mint az Eu ró pai Rend -
őr-aka dé mia (Cepol) kiberbűnözés el le ni sze mi ná ri u ma in.  
Ös szeg zés 
Az ed dig el ért gyors üte mű fej lő dés a szak ér tő mun ka tár sak in no va tív hoz zá -
ál lá sá nak, mo ti vált sá gá nak, a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá la ton be lü li szak -
mai együtt mű kö dés nek, az ENFSI-munkacsoportokban fo lyó mun ká nak, az 
OLAF, az IACIS (In for ma ti kai Bűn ügyi Tech ni ku sok és Szak ér tők Nem zet -
kö zi Szer ve ze te), va la mint egyéb ha zai és nem zet kö zi szak mai tré nin ge ken 
és kon fe ren ci á kon va ló rész vé tel nek kö szön he tő, ame lyek a jö vő ben is el ső -
szá mú ga ran ci ái a fo lya ma tos szak mai fej lő dés fenn tar tá sá nak.  
Az ed di gi ta pasz ta la tok alap ján a ki ren de lők ré szé ről egy-egy ügy höz 
kap cso ló dó an (a fel adat tel jes kö rű meg ol dá sa szem pont já ból) fo ko zott igény 
a kü lön bö ző szak ér tői te rü le tek esz köz rend sze ré nek fel hasz ná lá sa a komp lex 
elem zé sek le foly ta tá sa so rán, ami re azok kom pe ten ci ái ide á lis le he tő sé get 
nyúj ta nak.
